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1 La  détention  de  prisonniers  afghans  par  les  forces  canadiennes  pose  problème :  l’A.
analyse  comment  les  forces  canadiennes  gèrent  cette  situation  et  quels  sont  les
problèmes non seulement concrets qui surgissent dans la gestion de ces prisonniers mais
aussi le non-respect des droits des prisonniers afghans. Enfin, il analyse les écarts des
droits de l’homme et du droit international humanitaire, qu’il ne justifie pas mais tente
d’expliquer d’un point de vue stratégique et militaire.
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